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ГрупповЫе ФормЫ СамоСтоятельноЙ работЫ 
СлуШателеЙ в контекСте СовмеСтноЙ учеб-
ноЙ деятельноСти
О.М. Савчик 
Психологическое образование в условиях заочного обучения слуша-
телей на курсах переподготовки и повышения квалификации характери-
зуется дефицитом времени, которое отводится на изучение дисциплин. 
В этой связи особенно актуальным становится привлечение в учебный 
процесс различных форм организации самостоятельной работы, без 
которой, в ее широком понимании, можно поставить под сомнение эф-
фективность образования. 
Не ставя перед собой задачу строгого определения понятия само-
стоятельной работы и классификации ее видов, зафиксируем несколько 
положений. Самостоятельная работа проявляется в управлении субъектом 
учебной деятельности процессом собственного освоения социокультурного 
опыта. «Под эффективной самостоятельностью понимается умение без 
систематического контроля, помощи и стимуляции со стороны учителя 
самостоятельно работать на уроке, дома, в библиотеке, умение организо-
вать отдельные формы работы и всю учебную деятельность в целом» [4, 
с. 214]. «Более высокий уровень самоуправления учащихся возникает при 
постановке перед ними задач проблемного типа, требующих от них само-
стоятельного поиска способа решения проблемы» [4, с. 230]. 
Мы остановимся на примерах самостоятельной работы, направлен-
ной на дополнительную (вне рамок учебных занятий) проработку со-
держания предмета изучения, как на основе представленного на занятиях 
материала, так и с использованием иных источников. Индивидуальные 
формы самостоятельной работы требуют от обучающегося умений 
управлять своим процессом познания, а групповые предполагают еще и 
решение задач организации взаимодействия. 
В своей практике мы использовали как индивидуальные, так и 
групповые формы. В качестве индивидуальной самостоятельной работы 
нами предлагались следующие задания для слушателей: написать эссе-
размышления по разъяснению принципа, цитаты, положений; составить 
вопросы к какому-либо содержательному аспекту; проанализировать 
метод, технологию (например, определить возможности, недостатки, 
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ограничения).
В качестве групповых форм нами использовались: подготовка и реа-
лизация образовательных проектов; подготовка к участию в дискуссии. В 
первом случае предлагался список тем, которые выбирались слушателями, 
тем самым создавались тематические группы, в задачу которых входило 
разработать и реализовать образовательные проекты по обучению одно-
группников своей теме. 
В другом случае слушатели разбивались на подгруппы случайным 
образом (не исключался вариант «по желанию»). Объявлялась общая 
тема дискуссии, ее формат (каждая группа должна была подготовиться 
обсуждать какой либо аспект темы в течение определенного времени). 
Конкретизировать внутригрупповое содержание дискуссии предлагалось 
самостоятельно. Количество участников в группах варьировалось от 4 
до 6.
Оценить когнитивную результативность этих форм безотносительно 
анализа организации взаимодействия достаточно сложно. Каждая группа 
представила продукт своей деятельности, заслуживающий внимания. 
Однако сам процесс подготовки в группах происходил по-разному. Во 
многом это было обусловлено готовностью групп решать организацион-
ные задачи, например, составить общую концепцию продукта самостоя-
тельной работы, выработать общую стратегию по подготовке решения, 
согласовать совместные встречи.
Некоторые группы разбили общую задачу на составные части и 
далее работали индивидуально. Предоставление продукта происходило 
последовательно, согласно логике изложения, каждый член группы владел 
содержанием только своей части. При такой организации подготовки к 
дискуссии, как правило, ее участников не особенно интересовали вы-
ступления друг друга. 
Другие группы (после совместного обсуждения концепции) вы-
двинули наиболее представительного, по их мнению, члена группы и 
возложили на него весь груз самостоятельной подготовки, а затем и 
презентации продукта. Остальные, соответственно, не владели в той же 
степени содержанием, в дискуссии это проявлялось в виде ее монопо-
лизации одним человеком (в одном из случаев некоторые из участников 
дискуссии вообще ничего не произнесли). 
Действительно совместной деятельность была у тех групп, члены 
которой владели содержанием целостно. Они самостоятельно органи-
зовывали совместные встречи, на которых обсуждали содержательные 
и организационные вопросы. Презентации таких групп представляли 
единую целостность, каждый имел возможность высказаться, дополнить 
или развить идею другого члена группы.
Отдельные группы вовсе не решали задач взаимодействия. Так, 
например, члены одной из групп, пришедшей на дискуссию, в ходе 
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самостоятельной работы не согласовывались. Самостоятельной работы 
по подготовке не проводилось, если не считать, что каждый участник 
продумывал для себя возможное содержание. Это сказалось на качестве 
дискуссии, а поскольку формирование предмета обсуждения происходило 
впервые, то пойти далее группа просто не успела из-за ограничения по 
времени.
Наблюдаемые нами особенности взаимодействия соответствуют 
выделенным л.И. Уманским моделям организации совместной деятель-
ности [3].
  Совместно-индивидуальная модель – каждый член группы 
делает свою часть общей работы независимо друг от друга.
  Совместно-последовательная модель – общую задачу выполняет 
последовательно каждый член группы.
  Совместно-взаимодействующая модель – задача выполняется 
при непосредственном (одновременном) взаимодействии каждого члена 
группы со всеми другими ее членами.
Как указывает л.И. Уманский, описанные модели – крайние случаи 
разных форм организации совместной деятельности контактной группы. 
В реальных условиях эти формы могут существовать в чистом виде, но 
чаще выступают в разновидностях или комбинируются друг с другом. 
Каждая из описанных моделей имеет свои преимущества для ис-
пользования в образовательном процессе. В совместно-индивидуальной 
модели (каждый изучает одну общую тему индивидуально) наиболее 
очевиден личный вклад, есть возможность для сравнительного анализа 
подготовленности членов группы. В совместно-последовательной модели 
наиболее рационально используются групповые ресурсы, учитываются 
возможности каждого, вырабатывается определенная логика в работе с 
содержанием. Совместно-взаимодействующая модель в большей степени 
развивает социальную компетентность, способствует созданию групповой 
сплоченности.
Проведенные нами наблюдения показали, что сплоченность при 
разных моделях организации совместной учебной деятельности может 
возникать в группах за счет разных составляющих ее компонентов: эмо-
ционального, волевого и интеллектуального единства. В группах, где в 
большей степени проявлялся совместно-индивидуальный и совместно-
последовательный способы взаимодействия, но группы были охвачены 
общим настроением и объединены общим стремлением – выполнить 
задание, ключевым стало эмоциональное единство, а в группах совместно-
взаимодействующих – волевое. На наш взгляд, этот факт объясняется 
большей необходимостью волевой регуляции совместной деятельности 
в последнем случае, «… воля представляет собой особую форму ори-
ентировки субъекта в таких положениях, где ни интеллектуальной, ни 
аффективной оценки уже недостаточно» [1, с. 188]. 
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Педагогу, планирующему использовать в своей практике групповые 
формы самостоятельной работы, необходимо задавать специальные усло-
вия для содействия созданию той или иной модели совместной деятель-
ности, в зависимости от поставленных им целей. 
Н.Н. Обозов разработал теоретическую модель, включающую три 
блока условий:
  условия деятельности (время, характер задач…)
  уровни проявления личностных характеристик (мотивация и 
особенности направленности…)
  степень подобия или различия партнеров по личностным ха-
рактеристикам (ценностным ориентациям, установкам…)
А.И. Донцов выделил факторы, влияющие на сплоченность: про-
странственная близость, ценностно-ориентационное единство, меж-
групповая конкуренция, стиль лидерства.
Ю.л. Неймер указывал, что единство поведения может быть до-
стигнуто в условиях свободного, без прямого принуждения со стороны, 
выбора членами коллектива того или иного вида действий из объективно 
возможных в данной ситуации.
В.К. Калин одним из факторов, лежащих в основе процессов фор-
мирования группового волевого усилия, называет внутригрупповую 
ответственность. 
Изучая условия создания волевого единства учебной группы в 
процессе выполнения учебного задания, мы разработали опросник для 
анализа эффектов группового взаимодействия. На наш взгляд, этот ин-
струмент может использоваться также и для анализа самостоятельной 
групповой деятельности, когда вклад каждого в групповую работу не 
вполне очевиден. Все предлагаемые характеристики группового взаи-
модействия можно условно отнести к трем группам, каждая из которых 
представляет проявления волевого, эмоционального и интеллектуального 
единства. Условность этого деления заключается прежде всего в том, что 
сам процесс целенаправленного создания единства подразумевает его 
волевую регуляцию. 
Эмоциональное единство отличает атмосфера сопереживания всеми 
членами группы общих событий. В качестве ее характеристик мы выде-
лили: общее настроение в группе по отношению к значимым моментам 
совместной учебной деятельности; приветливость членов группы, добро-
желательное отношение друг к другу; чувство общности членов группы; 
радость общения, открытость, чувство эмоционального комфорта.
интеллектуальное единство отражается в создании общего, по-
нятного и разделяемого всеми контекста и проявляется в следующих 
характеристиках: адекватное восприятие и понимание смысла сообщений; 
понимание друг друга, изъяснение на ясном, доступном языке для всех 
членов группы; единство мнений и оценок; логические рассуждения, 
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анализ и аргументация позиций; осведомленность в содержании совмест-
ной деятельности каждым членом группы; совместные размышления, 
осведомленность всех членов о возможностях группы.
волевое единство – оптимальное сочетание волевых усилий членов 
группы по регуляции совместной деятельности для достижения общей 
цели. Характеристики: полная мобилизация каждого на достижение 
общей цели; оценивание промежуточных результатов учебных достиже-
ний; подчинение личных интересов групповым; скоординированность 
действий (взаимодополняемость в действиях); совместное планирование 
действий по достижению цели; активное участие всех членов группы на 
каждом этапе групповой работы; регуляция активности (повышение или 
снижение) членов группы адекватно учебной ситуации.
Работа с первой графой опросника позволяет испытуемому вни-
мательно изучить каждую из предлагаемых характеристик. Поскольку 
часто наблюдается стремление преувеличить достоинства своей группы, 
то не следует рассчитывать на безусловную достоверность. Наиболее 
информативными, на наш взгляд, могут быть вторая и третьи графы. 
Необходимость выделить 5 ключевых для группы характеристик, застав-
ляет более объективно отнестись к анализу реальных событий. Работа с 
третьей графой позволяет обратить внимание на соответствие между тем, 
что было, и тем, что должно было быть с позиции каждого члена. Реф-
лексия членами групп трудностей и возможностей взаимодействия будет 
способствовать в дальнейшем созданию волевого, интеллектуального и 
эмоционального единства в процессе совместной деятельности. 
оценка группового взаимодействия
инструкция. Внимательно прочитайте указанные в таблице харак-
теристики взаимодействия в группе. 
В бланке ответов, в графе а. проставьте следующие знаки: «+», если 
характеристика была присуща вашей группе в ходе совместной учебной 
деятельности; знак «–», если характеристика не соответствует проис-
ходившему; знаком «?», если вы сомневаетесь. 
В графе в. знаком «v» отметьте 5 ключевых для вашей группы про-
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явлений. 
В графе С. знаком «v» отметьте 5 характеристик, наиболее ценных, на 
ваш взгляд, для успешной совместной деятельности учебной группы.
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